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El presente trabajo determinó la viabilidad del uso del ingrediente activo Spinosad 
mezclado con proteína hidrolizada para el control de la Mosca de la Fruta Ceratitis 
capitata Wiedemann. El experimento se realizó en plantas de mandarina variedad 
Satsuma del fundo del programa de Frutales del departamento de Horticultura de la 
Facultad de Agronomía. Se usó el producto comercial Tracer bajo distintas dosis, 
comparándolo con un control de GF120 a dosis recomendada por SENASA 
incluyendo un tratamiento testigo sin aplicación alguna. Las unidades 
experimentales fueron ramas individualizadas por medio de un soporte de madera 
cuadricular con aristas de 50 cm forrado con malla tul, en el cual se introdujeron 10 
moscas diarias para simular una condición natural de infestación en campo y así 
poder determinar la cantidad de días en el que cada tratamiento es efectivo. Como 
resultado se obtuvo que ningún tratamiento de Spinosad y proteína hidrolizada es 
mejor que la dosis recomendada de GF120. También se determinó la cantidad de 
días que el GF120 es efectivo en campo bajo las condiciones de marzo - abril del 
2016 en La Molina, además de características relevantes del comportamiento de la 
mosca de la fruta. 
 
